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Uyuşturucu 
sorunu, 'Bizim 
Gazete'de
■  Haber Merkezi - Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti’nin 
yayımladığı günlük ‘Bizim 
Gazete’ uyuşturucu 
sorununun sosyal ve 
biyolojik yönü üzerine bilim 
adamlarının ve uyuşturucu 
bağımlısı üç gencin katıldığı 
bir forum düzenledi.
Gençler arasında uyuşturucu 
bağımlılığının nasıl 
yayıldığının uyuşturucu 
kullanan gençler tarafından 
anlatıldığı ve uyuşturucudan 
kurtulma çarelerinin bilim 
adamlarıyla birlikte 
tartışıldığı forumun tam 
metni yarın ‘Bizim 
Gazete’de yayımlanmaya 
başlanacak.
Dünyanın
sorunları
■  SİLİFKE (Cumhuriyet) -
Merkezi Belçika’da bulunan 
Uluslararası Dernekler 
Birliği, dünya sorunlarını üç 
ciltlik bir ansiklopedi haline 
getirerek yayımladı. 20 
binden fazla örgütle bağlantı 
kurularak hazırlanan, 
dünyadaki 12 bin temel 
sorunu içeren ansiklopedide 
Türkiye’ye de yer veriliyor. 
Dernek, 164 bin ana 
sorundan 23 binini de 
“büyük sorun” olarak 
niteliyor. Dernek, 
ansiklopedide insanlığın 
başına bela olan bu 
sorunlara karşı 10 bin adet 
strateji ve çözüm de 
sunuyor.
Kadir Haslan 
kütüphane bağışı
■  İstanbul Haber Servisi -
Kayserili işadamı Kadir 
Has, Erciyes Üniversitesi’ne 
75 milyar lira bağışta 
bulundu. Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Şahin yaptığı 
yazıh açıklamada, bu 
paranın yapıntı devam eden 
merkezi kütüphane 
inşaatında kullanılacağını 
belirtti.
Ev sahipleri 
dikkat
■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Hukuk Bölümü 
Genel Kurulu, kiracılarla ev 
sahipleri arasında kangren 
haline gelen
uyuşmazlıklardan birine 
daha çözüm buldu. Genel 
kurul, kira parasının 
tespitine ilişkin mahkeme 
kararıyla ortaya çıkan kira 
farkı alacağına, kira tespit
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ECE TEMELKURAN
ANKARA - Kocaman, kara gözlü kadınların 
gözlerinden tanırsınız onu, o gözlerdeki uzunhava 
hüzünlerden. Ressam Fikret Otyam, 70 yaşına bastı. 
Artık gündeminde “koca diabeti” ve cennet resimleri 
var. Ama yine de ille Urfa’yı anlatıyor, “İnsan 
sevgilisinden vazgeçebilir mi?” diyor. 
Gazcteci-yazarlık 
döneminde,
Güneydoğu’yu, oradaki insanları ve 
yaşamı bütün Türkiye’ye tanıtan 
Otyam, hep Güneydoğu ile sonsuz 
bozkırın sonsuz acıları ve 
yoksulluklarıyla birlikte 
anıldı. Resimlerinde, yaptığı 
röportajlarda, sözle, renkle, 
hep
oraları söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Dcmirel’le 
olan yakınlığı da, kızına verdiği Döne ismi de, resmettiği 
kadınların gözlerindeki kara da buradan işte. Otyam, 70 
yaşında olmayı, ölmeyi yavaş yavaş gündemine alıyor 
artık. Ölmeyi soruyoruz...
“Şimdi ben ölünce cennete gideceğim. Neden? Çünkü 
ben halkıma hizmet ettim. En büyük ibadet halka 
hizmettir. Halka hizmet edenler orda olacağına göre. 
Nâzım Hikmet orda, Orhan Veli, 
Âşık Feyzullah, Sait Faik 
orda. Peygamber, dünyada 
y asak ettiği şarabı orda 
ırmaktan akıtıyormuş. 
Kevser marka şarap.
Ben hayvan severim, 
Zümrüdüanka 
kuşları, ceylanlar 
orda. Mustafa 
Kemal orda, 
oturup rakı 
içeriz. Ha, bir 
kötülüğü s ar işte, 
rakı yok. Yanımda bir 
70’lik götüreyim 
diyorum, ama yetmez 
ki. Takım iyi yani. Bu 
şartlar altında ölüm, 
iyi. Zaten orda bir ben 
eksiktim. Biz orda sohbet 
ederiz, içeriz, kavga 
ederiz. Zaten kim kazık 
çakmış dünyaya. Uydurmuşlar 
Allah diye, var mı yok mu onu 
da bilmiyorum. Ama 
peygamberi kurtarmadığına göre, 
beni haydi haydi öldürür 
yukardaki.”
V
Otyam cennete gitmeye kararlı, ancak bazı sıkıntıları var: “Ata­türk, Sait Faik, Orhan Veli, Nâzım Hikmet... Hepsi cennet­te. Ben de halkıma hizmet ettiğim için cennete gideceğim. Ta­kım iyi yani. Bir tek sorun var, rakı y ok. Biz de şarap masası kurarız 
artık. Atatürk’ü görmedim hiç, onunla konuşurum. 8-10 tane daha 
büyük resim yaparım, sonra yukardakiyle pazarlığa otururum.”
‘Yapacak işler var daha...’
Ama daha yapacak işler yok mu? Baba 
Otyam dedikleri, bu kadar çabuk mu 
gidecek?
“Orası öyle, insanın hırsı bitmiyor. Hadi 
gazeteciliği bıraktık, yazını kesecekler derdi 
yok, ama resim benim son işim. Şöyle bir 8-10 
tane daha büyük resim yapmadan hiçbir yere gitmem. 
Ancak onları y aptıktan sonra pazarlığa otururum 
yukardakiyle. Ulan 2 tane daha yapayım, al beni diye.
Ben resim yapacağım! Beni ne yapacaksın ki? Acelen ne 
yahu? Dur işte...” Zaten, Otyam’ın çok önemli 
bir planı var. Cennetin resmini yapacak.
Atatürk, Nâzım, Orhan Veli, artık kim varsa, hepsi içki 
masasına oturmuşlar, saraylar, ceylanlar, ne varsa 
çizecek. Büyük bir resim olacak bu. Güzelce kıvırıp, 
sarıp sarmalayıp saklayacak resmi. “Nasıl olsa” diyor, 
“Türkiye bu resmin izleneceği bir ülke 
olur günün birinde.”
Güneydoğu’yu sırtına yükleyip,
Ankara’ya ordan bütün Türkiye’ye taşıyan bu beden, 
yaşlanmayı da ölüm kadar barışçı mı karşılıyor? Bu 
genç yüreği nasıl taşıyor, namussuz beden?_________ _
Yumurta ve jandarma teşkilatı _________
“Benim koca diyabet var. Kolesterol diyorlar. İnsan 
yumurtadan ölsevdi, bizim jandarma teşkilatı 
kalmazdı. En büyük yumurta hırsızı onlardır 
çünkü. Jandarma teşkilatı, kolesterolden 
gitmişti doğru olsaydı. Geçenlerde sergiye 
Demirel geldi, ‘Seni çok iyi gördüm’dedi. Ben 
de ‘Hiçbir şey yedirmiyorlar ki. Ot yiye yiye, 
ineklerin hakkını yiyoruz’ dedim. ‘Keşke 
Nazmiye de bana böyle yapsa’ dedi. Ertesi gün 
gazetelerde haber:‘Demirel, Nazmiye
Hanım’dan şikâyet etti.’ Bizim serginin açıldığı bile 
yazmıyor. Ben pazarlığı çok severim. Benim bu koca 
diabet yüzünden doktorlarla pazarlığa oturuyorum. ‘Sen 
rakıyı kabul et, gerisini düşünme’ gibisinden. Yeme, 
içme, gibi sakatlıklar çıkıyor işte. Yahu, hayatını boyunca 
künefe yemişim Doğu’da. Ölüp gideceğim, 
yemeyecek miyim?”
196rden beri...___________________________
Demirel’le Otyam’ın ilişkisi ilginç. Otyam anlatıyor: 
“1961’de tanıştık. Devlet Su İşleri Genel Müdürü o 
zamanlar. Güneydoğu ile ilgili o kadar güzel şeyler anlattı 
ki, gözlerim doldu. Ben de o zaman Güneydoğu 
röportajlarını yazıyorum. Beyefendi’ dedi, ‘sizin 
kitaplarınız başucumda duruyor, Kuran-ı Kerim gibi’ 
dedi. Sonra Adalet Partisi’nden (AP) aday oldu. AP, 
yüreğime, dünya görüşüme aykırı bir politika. Başbakan 
olduğu zaman, başının belası oldum. Gazetede nasıl ağır 
yazılar yazıyorum onun hakkında, dalga geçiyorum. Bir 
gün bir şey demiyor adam. Parlamentoda, istese, 
milletvekilleri beni linç edecekler. Ama o, beni gördüğü 
zaman elimi tutar, ‘Gel bakalım, seninle yürüyelim’ der. 
Doğu röportajları yayımlandığı zaman, daha dizinin 
anonsları yapılırken, Türkiye sallanmaya başladı. 
Komutanlar, milletvekilleri Dcmirel’c çıkmışlar, yazıları 
kestirecekler.
Demirel, kimin 
yazdığını 
sormuş. Otyam 
deyince, O 
yazıyorsa 
doğrudur’ diyor, 
kalkıyor ayağa,
‘Arkadaşlar 
toplantı
bitmiştir’ deyip 
gönderiyor 
adanılan.
Yüreğine girmiş, 
biliyor ki, bu 
adam yalan 
yazmıyor. Onu 
sinirlendirmek 
için yaptığım 
şeyler... Basın 
toplantısına teyp 
sokardım, sesi 
fazla açınca 
‘cayk’ diye bir 
ses çıkarıyor.
Toplantının en 
heyecanlı yerinde 
açıyorum.
Demirel
kıpkırmızı oluyor. Fotoğraf makinesine basıp duruyorum 
sürekli. Böyle deli ederdim adamı. Ama Demirel, beni ele 
vermedi hiç.
Kuryeye atılan tokat______________________
En kötü dönem, bizim oğlanlar Amerikalıları 
kaçırmışlar. Bana haber geldi. Amerikalıların 
künyeleri, ailelerine mektuplar ve bizim oğlanlardan 
bir tebliğ. Dağıttım her yere. Sonra bütün 
olayların haberleri ilk bana geliyor, polisten önce 
gidip fotoğraf çekiyorum, eylemleri yazıyorum.
Bizim oğlanlar bir üssü yaktılar. Ben polisten önce 
ordayım. Polis şüphelendi. ‘Nasıl oluyor bu Otyam?’ 
dediler. Ben bir şeyler söyledim, ama adamlar 
şüphelendi işte. Ertesi gün gazeteye polisler geldi. 
Haberlerin nasıl geldiğini soruyorlar.
Ben kapının altından atıyorlar deyince.
Getiren adamları yakalamaya karar verdiler.
Gazetenin etrafını siviller sardı, hamallar,
simitçiler falan. Bizim haber getiren bir oğlan var, 15 
yaşında, o sırada gelmez mi! Tam pardösüsünün altından 
zarfı çıkaracak, bir tokat patlattım. ‘Nerdesin lan sen? 
Annen baban seni arıyor. Niye okula gitmedin serseri? 
Otur. Sus. Dur’ derken çocuk ağlamaya başladı. 
Anlamadı. Gözümle işaret ediyorum polisleri, anlamıyor. 
Daha 15 yaşında. Sonra y üzünü yıkamay a içeri gittik. 
‘Polisler geldi. Abinlere söyle, bir daha buraya 
düşmeyin’ dedim. Öyle yırttık. Ertesi günü Demirel’e 
soruyorlar bu meseleyi. O da, ‘Otyam’a sorun, en iyi o 
bilir’ demiş. Beni ele vermedi. Bilmez mi hiç. Bizim 
kızlar küçükken sorup duruyorlar, DcınircI’in eli 
gerçekten demir mi, diye. O kadar sordular ki usandım, 
‘Gidin kendiniz sorun’ dedim. Numarayı Cüneyt 
Arcayürek’ten bulmuşlar, aramışlar, sormuşlar. Beni 
çağırıp telefonu verdiler. Demirel olduğuna inanmadım. 
Aldım telefonu, Demirci. ‘Yeğenlerim merak etmişler 
elimi. Babanız beni sevmez, ama sizi de alıp gelirse 
konuşulacak çok şey var dedim’ diyor. Arabayı gönderdi, 
aldık çocukları gittik. Saatlerce GAP’ı anlattı. İhsan 
Sabri Çağlayangil de orda. ‘Bu parayı nereden 
bulacağız? diye sordu. Demirci, ‘Bana bak İhsan Sabri,’ 
dedi, ‘Bu adam gibi üç tane daha olsa, biz 
tırnaklarımızla kazıp yaparız bu işi.’ Ondan sonra her 
bayramda çocuklara çikolata gönderdi. Bir gün,
‘Beyefendi, düşün 
çocukların 
yakasından’ 
dedim. Demirci, 
‘Deli inisin 
Otyam? Onlar 
benim
seçmenlerim’ 
demez mi?
Bir çift ceylan
Demirel’in 
yasaklı olduğu 
bir dönemde 
Güneydoğu’yu 
anlatmak için bir 
televizyona 
çıktım.
Demirel’in adım 
söylemedim, ama 
onu anlattım. Bir 
telefon, Demirel, 
sesi titriyor. ‘Yav, 
sen ne vefalı 
adammışsın yav’ 
diyor. Bir kere de 
televizyonda 
konuşuyorum, 
yakın zamanda. 
‘Ceylanları özledim’ demişim. Bir telefon, yine Demirel. 
‘Yav kardeşim, hayatında da bir kez benden bir şey iste 
yav’ dedi. Ertesi gün kapıda iki ceylan. Atatürk 
Barajı’ıun temeli atılıy or. Ne param var gidecek, ne 
yazacak gazetem var. Çok duygulandım. Deıııirel’e bir 
telgraf çekip, ‘Bir mala harç da benim için atın’ dedim. 
Bir mektup gönderdi bana, GÂP’ııi hesabını veriyor, 
sayfa sayfa. Demirci, Türkiye'nin en vefalı insanıdır. Ama 
politik yönüne gelince, bir kitap yazarım hakkında. Ama 
Onun GAP’a yaptığı hizmeti Allah bilmese, ben bilirim. 
O konuda aramıza kıl bile giremez.”
Otyam’ın resimlerinde hâlâ mührü gibi sakındığı 
Güneydoğulu kocaman kadın gözleri var. Ama Otyam, 
“Artık içleri biraz daha gülüy or, biraz daha ama, o 
kadar” diyor. Otyam, bahara yine Urfa’ya gidecek. 
“Sevda bu” diyor, “insan sevgilisini görmeden durur 
mu?” Bir de son sözü var, eskilere dair:
“Okuy uculardan hatırlayan varsa, büy üklerin 
ellerinden, küçüklerin gözlerinden...”
T Y m cam an, kara gözlerdeki hüzünlerden tanıdık onu. “Bahara gide- 
/ ü  rinı yine Güneydoğu’ya” diyor. “Sevda bu. Urfa benim sevgilim. İn- 
JL san sevgilisini görmeden durur mu? Giderim, televizy onları sayarım. 
Kadınların gözlerine bakarını, gülüyor mu içi? Çok seviyorum o gözleri.”
Taha Toros Arşivi
